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4－2　考察




? 3????? : ????
??
?? ?? ??? ?? ??
1 ???????????? 27 2.962963 0.806267806
2 ???????????????? 27 3.074074 0.763532764
3 ????????????????? 27 3.370370 0.472934473
4 ??????????????????????? 27 2.814815 0.772079772
5 ??????????????? 27 2.592593 0.789173789





8 ?????????????????? 27 3.037037 0.575498575
?????




????? 9.703704   7 1.386243 2.055211948 0.049838
?
2.053808
????? 140.2963 208 0.674501




























? ?? 1 ?? 2 ?? 3 ?? 4 ?? 5 ?? 6 ?? 7 ?? 8
?? 1 1
?? 2 0.591871 1
?? 3 0.27221 0.784651 1
?? 4 0.673443 0.369208 0.117869 1
?? 5 0.751829 0.436757 0.256489 0.835817 1
?? 6 0.227944 0.633941 0.709927 0.299184 0.251537 1
?? 7 0.219942 0.482569 0.62092 ?0.07897 0.066093 0.689526 1
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